













































































































































































































































































7巻2／3号 ：水原 心臓の自仇性II，5 129
Summary
　　　　The　distribution　of　the　phosphatase　in　the　embryonic　chick　heart　was　studied　histo－
chemically　at　various　stages　of　development．
　　　　The　alkali－phosphatase　content　of　heart　muscle　increases　from　5th　day　to　11th　day
of　incubation，　but　during　the　last　week　of　incubation　no　variations　of　content　were　ob－
served　up　till　the　time　of　hatching．’　一
　　　　In　the　conducting　system，　there　was　no　difference　of　the　aikali‘phosphatase　content
as　compared　with　other　parts　of　heart　muscle．
　　　　In　the　blood　vessel　and　cardium，　alkali－phosphatase　cbntent　was　greater　than　in
the　heart　muscle　at　various　stages　of　de．velopment．
　　　　Acid－phosphatase　content　of　embryonic　heart　muscle　was　either　merely　traceable　or
not　present，　but　in　blood　vessel，　it　was　found　on　7th　day　of　incubation　and　a　small
amount　of　acid－phosphatase　wa＄　observed　before　hatching　in　the　last　week　of　incubation．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Nov．　18，　1954）
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